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lokomotīvju  remonta  rūpnīca,  REBIR  u.  c.),  jaunu  ražotņu  izveide,  izmantojot  Latgales  SEZ 
priekšrocības;









dzīves  līmeni  un  nodrošināt  reģiona  izaugsmi  un  iedzīvotāju  labklājību.  Latgales  attīstības 
programmas atjaunināšana, Latgales SEZ izveide, specifiski uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti 
Latgalē, Eiropas fondu novirzīšana reģiona attīstībai nodrošinās izaugsmes mērķu sasniegšanu. 
3  Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju. Centrālās statistikas pārvaldes dati, 2012.gads.
